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馳
佛
教
ぱ
道
理
へ
還
元
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
考
へ
樣
と
す
る
所
に
、
其
の
根
本
的
な
思
想
性
格
が
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ビ
が
指
摘
し
た
樣
に
、
ギ
リ
シ
ア
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ユ
ダ
ヤ
で
イ
エ
ス
が
、
然
し
て
古
く
イ
ン
ド
で
釋
迦
が
人
闇
精
紳
の
確
立
を
な
し
た
。
こ
れ
は
單
な
る
思
想
改
革
で
は
な
く
、
人
類
が
、
自
然
に
畏
怖
し
自
然
に
服
從
し
て
居
た
歌
態
か
ら
出
で
て
、
人
闇
精
神
に
依
つ
て
自
然
を
處
理
し
て
、
人
間
的
文
化
を
創
造
し
て
行
く
に
至
ら
し
め
た
轉
回
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
よ
り
も
、
異
つ
た
更
に
大
き
な
意
義
に
於
い
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
原
始
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
」
で
あ
る
。
此
の
人
間
精
神
の
發
見
と
確
立
に
於
い
て
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
人
々
は
「
知
る
こ
と
」
に
、
ユ
ダ
ヤ
に
人
々
は
「
信
す
る
こ
と
に
」
人
間
精
紳
の
依
る
べ
き
最
后
の
も
の
を
見
出
し
、
哲
學
と
宗
教
を
成
立
し
、
其
の
中
か
ら
人
間
丈
化
を
生
み
出
さ
ん
と
し
た
。
然
し
、
印
度
の
人
々
は
知
ら
す
に
信
す
る
こ
と
も
、
信
ぜ
す
し
て
知
る
こ
と
も
出
來
な
か
つ
た
た
め
に
、
こ
曳
に
佛
教
の
如
き
思
想
を
生
み
、
人
閥
生
活
を
秩
序
づ
け
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
の
哲
學
と
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
を
ば
、
哲
學
と
宗
歡
を
呼
ぶ
な
ら
ば
、
佛
轂
は
宗
歡
で
も
哲
學
で
馬
な
く
、
宗
教
的
で
哲
學
的
な
る
思
想
性
格
の
も
の
と
言
へ
や
う
。
然
し
、
か
瓦
る
性
格
の
も
の
が
生
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
印
度
の
概
念
の
仕
方
が
、
そ
の
様
な
も
の
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
知
る
」
と
言
ふ
概
念
は
「
信
す
る
」
か
ら
分
離
さ
れ
て
存
ぜ
す
し
て
、
「
知
る
」
は
同
時
に
「
信
す
る
」
に
外
な
ら
す
、
叉
た
「
知
る
」
は
同
時
に
「
成
る
」
で
あ
る
。
叉
た
「
在
る
」
も
「
成
る
」
で
あ
り
、
「
明
ら
か
で
あ
る
」
は
「
存
す
る
」
で
あ
る
。
こ
の
同
時
的
連
關
概
念
が
一
方
が
詮
表
さ
れ
る
時
に
地
方
が
必
す
内
在
的
意
味
、
若
し
く
は
裏
付
け
ら
れ
た
る
意
味
と
し
て
含
ま
れ
て
居
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
=
=
一
そ
こ
で
、
最
初
に
言
つ
た
、
「
道
理
へ
還
元
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
考
へ
る
」
こ
と
も
、
此
の
意
味
に
於
い
て
行
は
る
玉
の
で
あ
る
。
即
ち
道
理
と
し
て
知
ら
る
」
と
は
「
信
ぜ
ら
る
瓦
」
で
あ
り
「
道
理
と
一
つ
に
な
る
」
で
あ
る
。
二
佛
教
は
生
老
病
死
の
苦
觀
か
ら
初
ま
る
と
言
は
れ
る
。
此
れ
は
事
實
で
あ
り
、
所
謂
諸
行
無
常
觀
も
苦
觀
と
共
な
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
然
し
苦
觀
は
宿
命
論
的
厭
世
觀
で
は
あ
り
得
な
い
。
苦
觀
は
「
道
理
」
へ
の
還
元
の
契
機
で
あ
る
。
生
老
病
死
が
取
り
上
げ
ら
る
玉
の
は
、
こ
れ
が
自
明
の
事
實
で
あ
り
、
い
か
な
る
現
象
よ
り
も
切
實
に
迫
る
事
實
で
あ
り
、
然
も
此
の
事
實
を
最
も
重
大
な
事
實
と
し
て
人
聞
生
活
は
營
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
始
的
叉
は
素
朴
な
宿
命
的
厭
世
觀
は
、
此
れ
を
决
定
的
苦
と
し
て
此
れ
に
服
從
し
や
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
此
の
决
定
的
苦
の
來
ら
ざ
る
を
希
ひ
つ
玉
何
等
の
理
性
的
思
考
な
く
し
て
、
自
然
の
支
配
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
撚
し
、
人
聞
の
理
性
が
自
主
性
を
持
つ
に
至
る
や
、
此
の
事
實
を
理
解
し
て
、
此
れ
を
支
配
す
る
か
、
若
し
く
は
此
れ
に
對
處
す
る
か
、
そ
の
い
つ
れ
か
の
仕
方
に
依
つ
て
、
自
然
か
ら
立
ち
上
る
こ
と
x
な
り
、
此
處
に
始
め
て
人
闇
文
化
の
自
主
的
發
展
が
あ
る
の
で
あ
る
。
生
老
病
死
の
四
相
は
人
に
つ
い
て
で
あ
る
が
1
現
象
一
般
に
は
生
任
異
滅
の
四
相
と
言
は
れ
る
ー
此
の
四
相
に
樹
す
る
人
聞
的
理
解
は
二
つ
の
仕
方
で
行
は
れ
た
。
一
つ
は
、
生
老
病
死
等
の
現
豪
を
生
起
せ
し
め
支
配
す
る
超
人
的
な
も
の
を
想
定
し
、
此
れ
を
最
高
紳
と
し
て
所
り
そ
の
力
に
依
つ
て
苦
を
脱
せ
ん
と
し
、若
し
く
は
太
始
的
な
發
出
原
理
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
現
象
が
生
す
る
と
し
て
此
れ
に
歸
一
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、生
老
死
等
な
き
歌
態
を
求
め
ん
と
す
る
、
セ
ミ
チ
ツ
ク
な
宗
教
は
前
者
に
、
ア
リ
ア
ン
の
宗
歡
は
后
者
に
成
立
の
契
機
を
持
つ
と
考
へ
ら
れ
る
。
今
「
つ
は
、
生
老
病
死
の
事
實
に
於
い
て
、
こ
れ
を
一
切
の
も
の
に
あ
る
べ
き
道
理
必
然
の
相
と
見
る
。
帥
ち
す
べ
て
が
生
老
病
死
す
る
と
事
實
か
ら
一
切
は
變
易
す
る
と
言
ふ
道
理
を
確
認
し
、
從
つ
て
生
老
病
死
あ
る
こ
と
が
當
然
と
し
て
、
こ
れ
に
對
處
し
て
生
活
文
化
を
築
か
ん
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
佛
教
は
此
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
生
老
病
死
が
道
理
必
然
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
此
れ
は
苦
で
も
樂
で
も
な
い
筈
で
あ
り
、
又
た
徒
ら
に
苦
と
し
叉
は
樂
と
し
て
好
悪
す
べ
き
で
は
な
い
。
必
然
の
道
理
や
事
實
に
封
し
て
、
此
れ
を
苦
と
す
る
は
感
情
で
あ
り
、
人
類
の
始
ま
り
か
ら
、
此
れ
を
苦
と
し
て
取
扱
ふ
感
情
的
見
方
は
最
も
根
本
的
な
習
性
と
し
て
承
け
繼
が
れ
て
來
た
が
、
此
れ
は
確
か
に
無
始
の
無
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
道
理
を
知
り
、
道
理
に
即
し
つ
玉
、
自
ら
生
老
病
死
を
現
じ
つ
玉
行
く
も
の
に
取
つ
て
は
、
此
の
四
つ
の
變
化
相
は
、
永
遠
な
る
も
の
曳
不
斷
の
活
動
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
諸
行
無
常
と
言
ふ
佛
歉
の
立
言
は
、
一
切
は
無
常
な
る
も
の
、
生
老
病
死
.生
住
異
滅
が
す
べ
て
の
も
の
玉
必
然
の
相
で
あ
り
、
是
れ
が
あ
る
べ
き
常
態
だ
と
言
ふ
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
此
れ
等
の
の
相
は
我
れ
等
に
取
つ
て
自
明
の
事
實
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
此
の
變
化
相
を
苦
と
し
て
遞
け
や
う
と
す
る
考
へ
の
方
に
誤
り
が
あ
る
。
佛
陀
は
四
諦
の
設
法
で
「
生
も
苦
、
老
も
苦
、
病
も
苦
至
乃
人
生
一
切
は
苦
」
と
考
ふ
る
こ
と
を
、
佛
歡
的
思
索
の
第
「
條
件
と
し
た
。
此
れ
は
「
苦
と
悲
觀
せ
よ
」
と
轂
へ
た
の
で
は
な
い
。
必
然
の
事
實
が
「
苦
で
あ
る
」
と
見
る
こ
と
の
中
に
、
「
何
故
に
苦
と
な
る
か
」
が
盟
ハえ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
實
踐
的
に
、
「
道
理
必
然
が
苦
で
あ
る
」
と
さ
る
玉
時
、
既
に
苦
と
す
る
も
の
曳
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
道
理
必
然
に
自
ら
を
即゚
せ
し
め
、
生
老
病
死
等
と
言
は
る
玉
】
切
の
變
化
相
を
道
理
共
に
自
己
の
永
遠
不
斷
の
活
働
化
す
る
爲
め
に
、
佛
歡
の
一
大
行
道
が
繰
り
擴
げ
ら
る
曳
の
で
あ
る
が
、
一
言
に
し
て
言
へ
ば
、
絶
え
ざ
ろ
道
理
へ
の
思
念
思
慕
が
、
道
理
を
苦
と
し
て
避
け
樣
と
す
る
心
i
此
れ
を
我
執
と
jl'�
ふ
-
を
無
く
せ
し
め
、
反
理
の
努
力
-
我
所
執
ー
を
解
淌
せ
し
め
る
に
あ
る
。
此
處
で
、
私
の
述
べ
て
居
る
意
途
は
、
道
理
へ
の
「
致
を
目
指
し
て
居
る
佛
教
的
生
活
の
仕
方
で
あ
る
。
道
理
は
全
を
生
し
、
全
を
一
に
統
攝
す
る
も
の
で
あ
る
。
道
理
に
一
致
す
る
こ
と
は
、
全
に
個
を
投
げ
入
れ
て
、
全
一
活
動
の
個
を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
佛
敏
の
苦
観
、
無
常
觀
は
。
「
苦
と
見
る
」
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
苦
の
無
實
體
性
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
道
理
へ
思
念
を
向
け
て
道
理
へ
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
玉
る
こ
と
が
、
や
が
て
道
理
の
全
一
性
を
感
じ
て
個
執
を
す
て
、
全
に
生
き
る
無
我
的
活
動
を
結
果
す
る
こ
と
玉
な
る
。
佛
歡
の
無
我
と
は
か
く
如
き
も
の
で
あ
る
。
叉
道
理
に
帥
す
る
こ
と
が
道
理
に
依
つ
て
統
攝
さ
る
」
全
上
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
故
に
、
永
遠
の
道
理
を
生
命
と
感
じ
、
萬
有
の
現
象
を
自
體
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
個
体
上
の
生
老
病
死
乃
至
「
切
の
生
活
行
動
を
含
め
て
、
永
遠
な
る
も
の
、
無
限
の
活
動
の
相
に
外
な
ら
な
く
な
る
と
言
へ
る
。
三
佛
轂
は
道
理
を
支
配
し
、
或
ひ
は
道
理
を
道
具
と
し
て
萬
有
を
創
造
す
る
様
な
根
本
原
理
も
若
し
く
は
紳
を
も
認
め
な
い
。
所
謂
一
紳
一
三
一
四
教
的
宗
敏
と
は
全
く
異
る
道
理
が
佛
で
あ
り
、
道
理
に
生
か
さ
る
曳
全
體
を
一
に
見
て
佛
身
(法
身
)
と
す
る
。
勿
論
、
道
理
を
悟
れ
る
も
の
と
道
理
を
教
ふ
る
も
の
と
を
共
に
佛
と
呼
ぶ
が
、
此
れ
は
「
道
理
を
佛
と
す
る
」
こ
と
の
中
に
當
然
含
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
佛
教
で
は
、
其
れ
故
に
、
榊
と
の
約
東
を
破
つ
た
意
味
の
罪
惡
觀
は
成
立
せ
す
、
道
理
に
暗
い
こ
と
が
根
本
の
煩
惱
と
言
は
れ
る
。
所
謂
無
明
で
あ
る
。
た
ビ
自
ら
が
道
理
に
暗
い
こ
と
が
、
我
々
を
し
て
道
理
か
ら
離
れ
た
感
情
想
念
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
私
は
此
處
で
時
計
の
針
や
面
や
振
子
の
各
々
に
、
自
我
意
識
を
持
た
し
め
て
、
爭
は
せ
た
寓
話
を
想
起
す
る
。
道
理
が
統
率
す
る
全
一
の
中
で
、
個
が
我
執
に
依
つ
て
獨
立
主
觀
(能
取
)
を
持
つ
て
、
自
余
を
客
觀
所
取
化
し
て
、
自
主
感
の
慾
い
ま
曳
な
る
意
欲
の
滿
足
を
求
む
る
時
に
、
か
X
る
自
主
感
に
結
果
す
る
も
の
は
苦
感
の
み
で
あ
る
。
寓
話
と
結
び
合
は
せ
て
、
能
取
(
室
觀
)
所
取
(客
觀
)
の
對
立
感
な
き
を
悟
境
と
す
る
佛
敏
の
主
張
を
考
慮
す
る
時
に
、
此
の
意
味
は
凡
そ
明
瞭
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。
其
處
で
、
最
初
に
述
べ
た
「
道
理
へ
還
元
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
考
へ
様
と
す
る
」
佛
藪
的
性
格
と
は
、
各
自
の
も
の
が
道
理
に
依
つ
て
存
在
す
る
こ
と
を
自
覺
し
て
、
道
理
に
生
き
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
」
る
時
に
、
全
「
上
の
個
の
正
し
き
生
き
方
が
あ
り
、
全
一
者
の
不
斷
の
道
理
的
活
動
と
し
て
個
々
の
各
種
の
變
化
相
が
見
ら
れ
る
。
生
け
る
佛
陀
、
邸
ち
釋
奪
は
、
丈
六
の
肉
體
を
持
ち
生
老
病
死
の
相
を
自
ら
取
り
つ
製
、
然
も
「
我
れ
生
死
を
脆
し
、
我
れ
に
生
死
な
し
。
我
が
身
は
雜
食
の
身
(老
病
死
苦
を
感
す
る
肉
體
)
に
あ
ら
す
」
と
言
つ
た
。
然
も
是
れ
は
、
虚
言
妄
想
と
言
ふ
に
は
余
り
に
も
堂
々
た
る
そ
の
生
活
で
あ
り
、
眞
實
言
と
し
て
迫
力
が
あ
つ
た
。
蓋
し
、
悟
れ
る
釋
迦
に
は
、
既
に
丈
六
の
肉
體
は
大
法
界
に
歸
せ
ら
れ
、
法
界
の
道
理
に
永
遠
の
生
命
を
感
じ
、
全
法
界
を
一
大
法
身
と
し
て
生
き
て
居
た
が
爲
め
で
あ
る
。
「
久
遠
の
佛
陀
」
、
「
法
身
常
佳
」
等
の
佛
教
々
理
の
成
立
す
る
所
以
で
も
あ
る
。
四
佛
教
的
道
徳
乃
至
文
化
等
と
言
は
る
玉
も
の
は
勿
論
佛
教
自
體
で
も
な
く
佛
敏
か
ら
直
接
産
出
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
ら
う
。
人
は
佛
歡
か
ら
直
接
産
出
さ
れ
た
も
の
を
佛
教
的
と
言
ふ
と
し
て
も
、
此
れ
を
取
除
い
て
、
佛
教
が
存
在
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
佛
敏
的
な
感
化
に
依
り
、
佛
教
的
な
思
想
の
仕
方
に
依
つ
て
作
り
幽
さ
れ
た
道
徳
思
想
文
化
を
今
か
く
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
れ
等
の
も
の
が
過
去
に
於
い
て
あ
つ
た
如
く
に
、
或
ひ
は
そ
れ
以
上
に
、
現
に
此
の
國
に
重
大
な
役
割
が
存
す
る
筈
で
あ
る
。
私
は
此
處
に
其
の
役
割
を
論
じ
樣
と
す
る
の
で
は
な
い
。
然
し
佛
教
的
な
も
の
が
常
に
沒
理
的
な
敏
養
を
飛
び
越
え
た
知
性
な
き
「
行
ひ
」
に
取
ら
れ
易
い
こ
と
に
對
し
て
、
そ
の
反
對
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
の
で
あ
る
。
佛
教
的
な
考
へ
方
に
於
い
て
は
、
常
に
自
我
心
に
苦
と
か
僣
悪
と
か
の
感
情
に
依
つ
て
捉
へ
ら
る
曳
も
の
、
帥
ち
心
に
違
逆
す
る
も
の
が
考
へ
る
封
象
(
諸
法
)
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
こ
の
際
に
㍗
心
の
違
逆
の
ま
玉
に
感
情
を
押
し
進
め
る
こ
と
か
ら
踏
止
ま
つ
て
其
の
違
逆
を
契
機
と
し
て
理
性
を
取
戻
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
は
苦
を
苦
と
し
て
捉
へ
「
何
故
に
苦
か
」
へ
進
む
仕
方
で
あ
る
。
入
は
苦
を
苦
と
す
る
前
に
こ
れ
を
避
け
樣
と
し
て
捉
へ
な
い
。
從
つ
て
數
へ
る
も
の
立
場
か
ら
「
す
べ
て
が
苦
で
あ
る
」
と
敏
へ
て
心
に
觸
る
」
限
り
の
も
の
に
苦
觀
を
敏
へ
る
の
で
あ
る
。
苦
を
苦
と
し
て
捉
へ
、
憎
し
み
や
悲
し
み
を
そ
れ
と
し
て
捉
へ
た
時
に
、
道
理
に
違
逆
し
た
感
情
が
苦
感
悲
觀
等
を
描
い
て
居
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
「
心
に
違
逆
し
て
諸
法
あ
り
、
法
に
隨
順
し
て
諸
法
な
し
」
で
あ
る
。
道
理
を
見
出
し
て
も
、
人
は
直
ち
に
道
理
に
隨
順
出
來
な
い
。
生
活
の
實
際
と
長
き
習
性
は
こ
れ
を
容
易
に
な
さ
し
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
佛
敏
に
於
い
て
も
道
理
は
見
易
く
行
ひ
は
難
し
と
す
る
。
所
謂
見
道
と
は
道
理
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
眞
に
道
理
を
知
る
に
は
長
き
修
道
を
必
要
と
す
る
。
あ
る
道
理
に
つ
い
て
共
れ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
玉
知
つ
た
の
が
第
一
轉
の
知
で
、
知
つ
た
と
知
る
の
が
第
二
轉
の
知
で
、
更
に
進
ん
で
道
理
が
自
己
の
生
活
の
光
明
と
な
つ
た
の
が
第
三
轉
の
知
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
帥
ち
道
理
を
考
へ
、
知
つ
た
こ
と
を
幾
度
か
繰
返
し
て
眞
實
に
知
ら
れ
た
の
が
此
の
第
三
轉
の
知
で
、
此
れ
は
眞
實
知
の
意
味
で
智
と
言
は
れ
る
も
の
で
あ
る
、
所
謂
「
知
る
は
成
る
」
の
智
で
あ
る
。
然
し
、
此
れ
は
術
ほ
生
活
全
體
の
智
で
は
な
く
、
或
る
こ
と
の
智
で
あ
る
。
此
の
智
を
光
明
と
し
て
生
活
全
部
が
淨
化
す
る
の
が
修
道
で
、
最
も
張
調
さ
る
日
々
の
行
道
で
あ
り
、
そ
の
完
成
が
完
成
智
で
あ
る
。
い
か
な
る
こ
と
に
つ
い
て
壁
あ
つ
て
も
、
}
部
の
眞
實
な
る
智
が
發
生
す
れ
ば
、
必
す
此
れ
が
擴
大
に
修
行
と
共
に
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
眞
實
な
る
智
が
得
ら
る
玉
と
す
る
が
修
道
の
原
則
で
あ
る
。
現
在
我
々
の
身
綾
に
さ
し
迫
つ
て
行
的
歡
育
と
か
、
行
的
鍛
練
と
か
ぐ
張
調
せ
ら
れ
、
其
れ
が
復
古
的
な
筌
氣
を
以
つ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
居
る
。
然
し
、
古
來
の
行
的
訓
練
は
、
特
に
佛
教
的
色
彩
の
も
の
は
す
べ
て
、
今
述
べ
た
が
如
き
、
深
き
教
養
の
上
に
出
す
る
も
の
知
的
歡
養
の
基
礎
の
上
に
、
む
し
ろ
そ
の
完
成
の
爲
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
等
は
今
一
度
そ
の
こ
と
を
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
遐
愚
痴
と
言
は
れ
、
一
文
不
知
の
愚
鈍
に
立
ち
逡
つ
て
念
佛
の
}
行
を
な
し
給
ふ
た
法
然
上
人
は
、
最
も
偉
大
な
教
養
を
超
え
て
來
給
へ
る
と
思
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
一
五
